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El discurs de Lerroux
No cal esforçar-se gaire en demostrar que l'esdevenidor polític més remarca¬
ble i el Que ha de suscitar comentaris més apassionats és el discurs que pronun¬
cià ahir a Madrid el cap del Partit Republicà Radical senyor Alexandre Lerroux,
escoltat amb veritable interès a tota Espanya, no solament pels seus correligiona¬
ris i incondicionals, sinó també per molts ciutadans no afiliats en- cap partit i
àdhuc per aquells que fig'uren en les llistes d'agrupacions polítiques distants.
L'atmòsfera que a l'entorn d'aquest acte s'havia format, ajudada pel silenci del
cabdill radical i per la suspensió quan s'havia de celebrar a Barcelona, feia que
l'expectació per escoltar les seves paraules hagués arribat a un punt d'incandes¬
cència veritablement extraordinari, cosa que comprenem sense gaire esforç. Hi
ha un estat d'opinió demostratiu de l'anhel que té el país de sentir-se governat i
de que la paraula «autoritat» no sia una cosa buida sense altre contingut que el
bon desig dels qui la representen. I aquesta massa que vol treballar dintre l'or¬
dre, amb pau i tranquil·litat, per l'engrandiment del país i per l'estabili zació del
règim, per força s'ha d'enrolar sota la bandera de qui els prometi les garanties
indispensables, per bé que no sia més que per instint de conservació.
Ja vàrem fer constar no hi ha gaires diesen tractar de l'actual oportunisme
de Lerroux, el nostre punt de vista absolutament imparcial i tan sols com a co¬
mentaristes del moment polític. Avui ens trobem;davant¡del fet consumat i hem
de constatar que el parlament del senyor Lerroux no ha defraudat l'expectació
pública de tot el país. Ei capitost radical ha estat molt hàbiLen recoliir^ls anhels
d'una bona part del país amb el qual ha demostrat ésser el temperament polític
més sòlid d'Espanya. Cal reconèixer també que, ensems, ha tingut la.valentia de
dir coses que calia dir i que ningú no s'atrevia ni a esmentar. Amb aquestes qua¬
litats, té dret a governar i a imposar el programa concret que va definir en el seu
discurs d'ahir? Sí solament comptés amb.J'habilitat í^la gosadia diriem rodona-
ment que no, perquè ja hem vist altres homes hàbils i agosarats en el Govern del
país i el resultat negatiu que han donat. Hem dit, però, que reconeixem la seva
vàlua com a temperament polític i àdhuc creiem que actualment és l'home a qui
es pot confiar la missió de governar amb més probabilitats d'èxit si ens hem de
atenir a les seves paraules.
Hi ha, no obstant, lligat íntimament amb el programa exposat pel senyor
Lerroux un aspecte que ens sembla^ absolutament contradictori. Malgrat i haver
assegurat que no havia de rectificar en cap punt l'ideari del Partit Radical, la se¬
va pròpia història i l'actitud dels homes que l'han seguit fins ara no són gens
congruents amb el programa que ahir va presentar al país. Ens fa l'efecte que
Alexandre Lerroux és un altre home més d'acord amb les idees democràtiques
del dia que quan formà el seu partit ara fa uns quants anys, mentre que els seus
correligionaris segueixen aturats mòlts qujilòmetres endarrera. Si té l'autoritat su¬
ficient per a imposar-se quan arribi a la governació de l'Estat, tot anirà bé. Sí, pel j
contrari, els seus homes volen fér valer llurs prerrogatives, diem ne històri- |
ques, els esforços, l'habilitat i l'oportunisme del senyor Lerroux no serviran de j
res. Potser per aquest motiu ha declarat que vol governar d'acord amb totes les j
fraccions republicanes, a fi de que serveixin de contrapès a les possibles extrali- |
mitacions dels seus correligionaris. |
Hem de repetir una vegada més el nostre convenciment de que algú, fos qui
fos, havia de dir les coses que ahir feu sentir el senyor Lerroux D'aquesta mane- |
ra, si encara hi existia algun orb de bona fe o de conveniència no tindrà dret a j
al·legar ignorància de la veritable atmósfera que respirem en aquests darrers dies. |
Tols els punts capitals que tocà són d'un vivíssim interès i caldrà que les seves
afirmacions sien recollides pels que tenen l'obligació de vetllar pel prestigi de la
República.
Marçal Trilla i Rostoll
tunitaf; sé, també, però, que la primera
condició de 1 eficàcia per a la solució
política és que siguin oportunes, per¬
què si s'anticipen, o perquè l'economia
nacional no estigui preparada o no
n'estigui la consciència pública, que
necessita alguns anys d'evolució i ense¬
nyaments democràtics, es frusien i fra¬
cassen i es 'desvirtua la virtualitat dels
principis per manca d'oportunitat en
l'aplicació.»
«Mentre es discutiren idees o es
plantejaren problemes en la discussió
de la Constitució, que pcdien posar en
pugna unes contra les altres les dife¬
rents fraccions republicanes, i la meva
intervenció en els debats hagués pogut
posar en aquells—perquè no se'm co¬
neix prou, ni se'm considera ni se m'es¬
tima—hi haguera pogut posar una va-
i lor que jo no tinc, que he servat en re-
1 serva per als dies més difícils que tal
I vegada puguin arribar a la República,
: jo no vaig intervenir. 1 no vaig interve-
I nir per respecte a aquesta joventut ar-
\ dida i apassionada, però poc adoctri-
'
nada, acabada d'arribar, en la seva*ma- ® ® voltes semblaven acovar-
fer retractacions, que no estan en la
meva consciència, i que la realitat no
ens exigeix.»
«El Partit Republicà Radical no pot
governar amb les Corts Constituents
mentre no rectifiquin en bona part llur
actitud enfront del Partit.
Si fos ell, però, el cridat per la con¬
fiança del Poder màxim de l'Estat a go¬
vernar, no hi haurà ningú, no hi haurà
poder, cap força, cap sobirania supe¬
rior a la sobirania nacional, a la sobi¬
rania del Cap de l'Estat capsç d'impe¬
dir que el Partit Radical governi.»
«També amb aquelles altres organit¬
zacions obreres que no es classifiquen
en cap d'aquestes disciplines, volen
viure en pau; amb una condició, però:
que no ens declarin elles la guerra.
Nosaltres hem vist que durant tot el
període de la restauració aqueixes or¬
ganitzacions, 0 els membres que hi for¬
men, quan aqueixes organitzacions no
existien, si tenien el Poder els conser¬
vadors, caminaven francament per la
vida pública, tenien un major respecte
joria, als rengles republicans, i que ve
amb tots els desigs propis dels neòfits
dits i mansos. Per què? Perquè atri¬
buïen als principis conservadors eficà-
a guanyar e's mèrits de la veterania. Jo | eia reaccionària i repressiva, que de ve¬
no vaig intervenir perquè vaig voler
I que fossin ells, que fos la joventut, que
^ fos llur iriei^eriènçia la que empenyia
I altres homes, que representaven la sa-
( viesa, però que no representaven
- aquells militants antics en el Partit re-
) publicà, a aixecar-se al seu torn amb
I una autoritat verge, que en nosaltres
'
era discutida, a posar fre, allà on cal-
; gués. Però ara ja no es trac'a d'aquells
^ ideals, ara es tracta timbé d'interessos,
gades acabava amb sentències inapel-
tables i irreparables. En canvi, quan
governava el Partit liberal, ultra les se¬
ves dissidències pròpies i les seves in¬
compatibilitats d'ordre personal, era
que aqueixos mateixos, interpretant
equivocadament la llibertat, en creure
que era l'hora de fer el que els donés
la gana, perquè el Govern, [al [seu en¬
tendre, no podia ésser[|repressiu ni re¬
accionari, o l'obligaven a ésser ne, o el





Retallem a continuaèió alguns frag¬
ments interessants del discurs que pro¬
nuncià ahir a Madrid el senyor Alexan¬
dre Lerroux:
«Et país no s'ha sentit governat en
repub'icà ni he de dir. en doctrina ne¬
tament republicana; és a dir, de lliber¬
tat, de ampla llibertat individual, per¬
què hom pugui arribar a l'evolució ne¬
cessària per conquerir cada dia un xic
tnés de llibertat, i amb la llibertat l'ins¬
trument necessari per a acostar-se i la
reali!2ació, per etapes, de la justícia so¬
cial que tots volem.
No és un greuge per a ningú dir que
la preponderància, per tolerància dels
republicans, com he dit, o excessiva
gratitud dels republicans, la prepon¬
derància d'un sentit socialista al Govern,
ha produït a tot el país un estat d'alar¬
ma que justifica aquesta expectació.
Tingueu en compte, amics, que les
meves paraules no són una condemna¬
ció per a les doctrines ni per a les aspi¬
racions perfectament disciplinades, ni
tan sols per la conducta. Les meves pa¬
raules .són senzillament un anàlisi de
aquesta expectació, que no és justifica¬
da certament per la persona, 1 que cal
que resti ben explicada en la conscièn¬
cia de tots. No; jo sé molt bé que les
aspiracions de justícia soc'al, que pre-
valeixen principalment en el programa
del Partit Socialista, que són, però, co¬
munes a tots els antics republicans, ban
de tenir un lloc en el seu temps i opor-
es tr£Cta de l'Estatut de Catalunya, ara
es tracta dels altres Estatuts; i davant
aquests interessos U gítims, sentint se
amenaçats per una intervenció excessi¬
va d'un sentit social, que estarà justifi¬
cat el dia de demà, però que actual¬
ment no ho és. cal una veu, cal una in¬
terpretació i necessiten ésser represen¬
tats al Parlament, i necessiten que
aquesta minoria radical s'alci a pro¬
pugnar per la [justícia en tots els seus
aspectes. 1 no és justícia solament aque¬
lla que posa una [dictadura a mans de i
un ministre d Hisenda [perquè reali'zi |
el seu propòsit de què en vint-i quatre 1
hores, vint-i-quatre dies [o vint-i quatre
setmanes, hom arribi a una anivellació
per mitjà d'impostos a les classes pro¬
ductores, exclusivament.» i
••• ■ ••••
«^ampoc no ha d'esperar ningú que
jo interrompi el meu silenci per a en¬
taular competències de doctrines. El
Partit Radical no necessita aquesta com¬
petència; no prêté arrancar a ningú el
plomall de l'ardidesa; no's tracta de dis¬
cutir a ningú un lloc d'esquerra, ni molt
menys de dreta; el Partit Radical, amb
el seu ideari de sempre, és on era 1 nO
ha rectificat ctp de les seves convic¬
cions. Que ho escoltin bé tots aquells
elements que per curiositat, per expec¬
tació, per simpatia, per angoixa, per in¬
quietud, han vingut acf o m'estan es¬
coltant, imaginant que jo he vingut a
ri, perturbaven la vida nacional amb al¬
darulls i subversions de tota mena. 1
més endavant, quan arribà la dictadura,
tots haguérem de separar-nos una mi¬
ca, però principalment d'aqueixa mas¬
sa que havia[4reali zat la tremenda tra-
tucionals, cal que s'afemperin als arti¬
cles que dins la mateixa Constitu¬
ció s'estableixen per tal d'aconseguir-
ho. Però nosaltres, d'això no en farem
bandera. No ens fa nosa cap dels arti¬
cles de la Constitució. Nosaltres aspi¬
rem a desenvolupar-la axb un criteri
nostre. En la qüestió religiosa, nosal¬
tres diem que mantenim la separació de
l'Església de l'Estat.
No solament perquè creiem en la ne¬
cessitat de la supremacia del Poder ci¬
vil, sinó perquè creiem en la necessitat
d'alliberar d'aquesta complicació l'Es¬
glésia, per tal que ella compleixi la mis¬
sió espiritual que ha tingut en la histò¬
ria i que té en toís els pobles. Acorda¬
va la Constitució la dissolució d'una de
les ordes religioses. Ja ha estat dissolta!
Abaixem el cap davant dels fets consu¬
mats, No parlem d'oportunitats. Ja està
fet, i cal acatar-lo[¡i complirfao. (Molt
bé). Però persecució religiosa, mai;
prou ja. Nosaltres, els homes senzilla¬
ment laics—ho he dit a dignitats ecle¬
siàstiques de totes menes; ho he dit al
Nunci, en parlar amb ell quan en l'exer¬
cici del meu càrrec ministerial vaig te¬
nir l'honor de conferenciar en alguns
casos amb el representant de l'Església
—la meva vida, la meva persona i la
meva llar, sortosament, és totalment lai¬
ca, Però és que jo crec que els homes
que arriben a desprendre's dels preju¬
dicis religiosos o dels fanatismes reli¬
giosos 0 del sectarisme religiós, no es
poden desprendre d'allò que, en les ho¬
res d'üflicció, a uns els fa aixecar els
ulls vers al cel i als altres els fa aixecar
el pensament vers el jDéu que han tin¬
gut en el fons de la seva conciència. Jo
dic que els homes que hagin perdut la
fe religiosa, no poden haver perdut la
obligació de respectar aquells que, en
la conciència dels nostres consem-
blants, tenen un pun^; ni poden tampoc
perdre el respecte [que mereixengsque-
lles institucions que en el passat contri¬
buïren a l'obra del progrés espiritual.
gèdia de Barcelona i de Catalunya, i | bé que, contemporàniament, com
que repercutí en altres bandes. Què féu ? tQjgs les institucions humanes, sobretot
en aquells països que no s'ha sabut,en la vida pública? Callar, mansoia,
acovardida o còmplice.
Doncs, per a quan arribi l'hora que
el Partit Republicà Radical governi, el
Partit Republicà Radical amb tots els
seus adherits els demana des d'ara, de¬
mana a aquestes masses el marge de
temps necessari; però, indispensable,
per tal d'orientar la seva política, tot
deixant-li Ja pau social necessària, no
perturbant a cada passa la vida públi¬
ca, no intentant que llurs aspiracions es
produeixin per¡¡ mitjans revolucionaris.
Perquè si es produeixen per mitjans
revolucionaris, ah, en allò que de mi
per l'Estat, subordinar-les i sotmetre-
les a la Llei, s'hagin vist compromeses
per corrupteles que en altres països,
com als Estats Units, com Suïssa, com
Alemanya, no solament han sabut arri¬
bar a un estat de depuració, ans encara,
que les fan instrument.de perfecció mo¬
ral i de col·laboració en l'obra del Go¬
vern.»
«Es que pot presentar-se així, davant
del pafs, una anivellació que no serà
possible, i que com el mateix senyor
ministre d'Hisenda ha dit en el seu elo¬
qüent, franc i sincer discurs, pot reduir-
depeogui, jo us diré que, com he dit ja I se a un* columna de nombres que no
abans d'ara, que enfront de la reacció,
Sóc revolucionari, i enfront l'anarquia
sóc conservador.»
laaaa'a ai aa aaaa
«El problema religiós. Nosaltres hem
contribuït, amb la nostra paraula, o
amb el nostre vot o amb el nostre as¬
sentiment a l'aprovació de la Constitu¬
ció, i la Constitució per a nosaltres,
mentre sigui llei, tal com és, és sagra¬
da. Els que pensin en revisions consti-
responguin a la realita ? Es que hom
pot admetre, com a cosa principal i
possible, la niveliació dels pressupos¬
tos amb dues columnes de nombres, en
^
una de les quals hi ha un excés vis a vis
'
de ¡l'altra que representa les despeses,
i •
; quan la pesseta roman en les condl-
^
cions que tots sabem I, ens consta, quo
i
millors coneixedors a l'estranger que
! nosaltresfmateixos, de la fice ó d'aquesta
anivellació i d'aquesta supressió del dé»
Totes Ies misses que se celebraran demà dimarts, dia 23 del corrent, de dos quarts de set a les onze, en l'esglesia parroquial de Sant Joan i Sant Josep,
seran en sufragi de l'ànima de *
amb motiu de celebrar-se el primer aniveisari de la seva mort ocorreguda ei dia 2J de febrer de 1931
ais 49 anys d'edat, confortada amb els 3ants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
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ficit, no ha de millorar la pesseta, quan
sabem, i sap tothom, que l'obra de mi¬
llorament de la pesseta, no és obra de
financiers, ni d'hisendistes, sinó una
obra política, perquè és una obra de
confiança, perquè és una obra que ne¬
cessita la col·laboració de tot.»
«La meva posició és aquesta: s'adqui¬
rí un compromís ^a San Sebastián, mit¬
jançant el qual, una regió posà al ser¬
vei dels ideals revolucionaris republi¬
cans, les seves forces. Arribat el triomf,
anem a escatir qui hi posà més 0 qui hi
posà menys? Aquesta és una missió de
marxant, no de polític. El que cal fer és
complir amb els nostres compromisos.
Que vingui l'Estatut a les Corts Consti¬
tuents, que es discuteixi serenament,
desapassionadament; donem a Catalu¬
nya, com algun dia ho haurem de do¬
nar als Municipis, tota aquella autono
mia que és indispensable per a l'ample
desenvolupament de la llibertat indivi¬
dual i de la llibertat col·lectiva. Com
més àmplia serà la llibertat, més segu¬
retat tindrem que aquest poble, en
aquella part de la seva població que
més es creia vexada pel règim anterior,
més contribueixi, amb el seu esforç,
que Espanya s'engrandeixi i que aque¬
lla unitat que realitzen tots els països
federals del món mitjançant el dret,
mitjançant la compenetració de cos¬
tums, mitjançant la compenetració dels
idiomes més poblats, es porti igualment
a terme a Espanya, desapareixent totes
aquelles diferències que no són indis¬
pensables per a la vida local.»
ta t» •
«Però jo crec que l'opinió pública
vol saber quina és la missió que han
d'acomplir aquestes Corts Constituents,
li cal saber quins són aquests progra-
mes^aquests projectes d'urgència que
8'anomenen complementaris de la
Constitució; també cal dir-li, perquè el
país té alienada la seva sobirania vin¬
culant-la a una sola representació, que
no són millors fills de mare els actuals
diputats a Cotts que els que poguessin
venir demà, en unes noves eleccions a
representar el país. Per què? En un pe-
' ríòde com él que vivim actualment»
Unes altres Corts Constituents no seran
període experimental i no seran un aca-
paramentde la ciutadania, perquè, passat
el moment de l'entusiasme 0 del recel
excessiu en unes noves eleccions, no
podria venir una expressió distinta de
aquella que portà al Parlament els re*
présentants actuals? Doncs què? Unes
futures Corts no tindran^ianta autoritat,
tanta dignitat i tants drets com les ac¬
tuals? (JJnes veus: Més, més!) Més, no.
Per a desenvolupar lots els principis
que s'han d'establir amb la Constitució?
No: això no es pot sostenir.»
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de





Malí, a les 10: Futbol. Penya García,
1 - Penya Esport, 3 (primers equips).
Tarda, a les 3 20: Futbol. Torneig Co¬
pa Catalunya (2.® jornada). Ripollet, 2 -
lluro, 3 (primers equips).
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® divisió). Barcelo¬
na, 20-A. Esportiva, 12 (segons equips).
A les 11: Barcelona, 28 - A. Esporti¬
va, 38 (primers equips).
CAMP DE LA:S. IRIS
Matí, a les 11: Basquetbol. lluro, 16-
S. Iris, 20 (seleccions).
CAMP DE L'ESPANYOL (Barcelona)
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® divisió), lluro, 10-
Espanyol, 35 (segons equips).
Equips: liuro.—Roig, Nogueras, Rai-
mí, Samper (2), Bonet (4) i Duch (4).
Espanyol. — Folch (2), Domingo, Ro¬
dríguez, Gago (12), Coll (17) i López
(4).
A le£ 11: lluro, 20-Espanyo], 24 (pri-
mersequips).
Equips: lluro.—Arenas (6), Costa (2),
Cordón (10), J. Canal (2) i Q. Canal.
Espanyol. — Colomer (13), Ferrer (7),
López (2), Gago (1), Domingo i Coll
(1).
CAMP DE L'ATLAS (Barcelona)
Matí, a les 11: Basquetbol. S. Iris, 22-
Atlas, 17 (primers equips).
Equip de liris: Jané, Maestu, Nogue¬
ras (4), Mauri (14) i Serra (4).
Futbol
El Torneig Copa Catalunya
2.® jornada — 21 de febrer dp 1932
Resultats
llurò, 3 — Ripollet, 2
Sans, 5 — Horta, 3
Oranollèrs, 4 ^ Vilaffâllcâ, 0




























Sans. . . . 2 1 1 0 8 6 3
Terrassa . . 1 1 0 0 3 1 2
Vilafranca . . 2 1 0 1 3 6 2
Samboià . . 2 1 0 1 7 5 2
lluro. . . . 2 1 0 1 4 7 2
Granollers. . 2 1 0 1 5 3 2
St. Andreu. . 2 1 0 1 6 5 2
Ripollet. . . 2 0 1 1 5 6 1
Horta . . . 1 0 0 1 3 5 0
El Torneig de Lligues
1.® divisió—3,® jornada de 2.® volta












, 2 — Espanyol, 2
PARTITS GOLS
Jugats guanyats empatats perduts 01 ra00 PUNTS
Madrid. . . 12 7 5 0 27 11 19
Atlètic . . . 12 8 3 1 30 13 19
Barcelona . . 12 7 3 2 28 15 17
R. Santander . 12 4 4 4 23 24 12
Espanyol . . 12 5 1 6 22 24 11
Donòstia . . 12 5 0 7 29 22 10
València . . 12 3 3 6 18 28 9
Arenes . . . 12 3 3 6 20 31 9
D. Alavés . . 12 3 1 8 16 29 7
Unió irún. . 12 3 1 8 18 33 7
En aquesta classificació hi és comptat
el partit Irún-València, que fou disputat
el dimarts passat, assolint la victòria
l'Irún per 3 gols a 2.
Platejat; Bronzejat i Níqueiat





Ban's de demà: Sants Fèlix, b. i cfr;. l
Pere Damià, b. i dr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Màría.
Boiülca parroquial de Santa María,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, desdedoS quàfts de sis a les
nou; l'Última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, ales?, rosari i Via-Crucis a la
capella dels Dolors. A continuació, no¬
vena solemne a la Verge de Lourdes.
. Demà, a dos quarts de 8, missa I vi¬
sita a Sant Jordi; a les 8, missa dels
Treize dimarts a Sant Antoni de Pà-
dua (X).
Parròquia de Sani Joan l Sani Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, Corona Josefina, i a un
quart de 8, continuació de les novenes
al Carme i a les Santes.
Demà, a dos quarts de 8, exercici a
Sant Josep Oriol; a les 8. missa i exer¬
cici a honor de Sant Jordi; a dos quarts
de 9, exercici dels Treize dimarts (II) a
honor de Sant Antoni de Pàdua.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de'^Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 de febrer 1932




Termòmetre sec: 5 S—97








Velocitat segona: 0*3—2 5
Anemòmetre: 204
Recorregut: 218 5





Estat del cel: MT. — CS
Estat de la mart 2 — 2










—Com cada any, acabat el bala
La Cartuja de Sevilla liquiden una
partida de diferents objectes a prei
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols p
dies.
La Societat Moderna Fraternitat
brarà reunió general extraordinàri
el seu esta'ge, demà a dos quan
deu de la nit, en la qual després d
gida i aprovada l'acla de l'anterio
tractarà de la conveniència de refo
el local.
—Radio. — La més perfecta, li
potent, ia més clara, la més sele
en uni paraula la millor és la 15
»La Vot de su Amo» r es ven sola
a là Casa Masdéu, Rambla de Men
bal n.® 21. Preu: 650 pessetes,
La situació actual
Aquarterament
Ahir a la tarda al Quarter d'Aríiüerià
es donà ordre d'aquarterament. Tols
els soldats que es trobaven als locals
d'espectacles i al camp de futbol foren
avisats de dirigir-se al quarter. Els sol¬
dats de quota reberen avís d'anar se'n
a llurs domicilis, i de fer cap a la ca¬
serna a les sis de la tarda.
Durant la nit han estat preses algu¬
nes precaucions, augmentant-se les
guàrdies i disposant una bateria a punt
de marxa.
Aquest matí ha estat aixecat l'aquar¬
terament.
Registres 1 escorcolls
La matinada passada la guàrdia civil
i, segons diuen, ajudats d'alguns agents
de policia, han practicat registres en al¬
gunes cases de la part alta de la ciutat.
També s'han fet alguns escorcolls a
individus.
Ignorem el resultat d'uns i altres.
Trasllat de presos
A les sis d'aquest matí procedents de
Barcelona han arribat sis guàrdies de
assalt en un cotxe cel·lular de la Pre¬
fectura, dirigint-se a la Presó. A les set
han tornat a marxar cap a la capital
conduint cinc detinguts que es troba¬
ven a la presó de Materó.
Els presos que han estat traslladats
són: Chaint Golfar i Gaston Savreus,
de nacionalitat francesa; Màrius Locite-
no í Egidio Bernardino, italians, i N>
colo Tucinovichz, txecoslovac.
Actualment a la Presó de Mataró,
dels detinguts procedents de Barcelona
dies enrera, solament en queden 62.
Troballa de bales
Aquest migdia, al carrer de Sant Ra»
fael, uns nois que estaven jugant a pi*
Iota, aquesta els hi ha caigut en l'ini"
bornai de la claveguera de davant de la
casa n.° 26. Un dels nois ha ficat la mà
a dintre de l'imbornal per a recollir la
pilota topant els seus dits amb una cO'
Ba estranya. Ho ha arreplegat trobant»
se amb la mà plena de bales de revò.»
ver.
En aquells [moments s'hà escaigui
passar per aquell carrer un guàrdia fflU'
nicipal aíqual, el noi, ha donat comlJiá
de la troballa. El mateix guàrdia tafflb
ha ficat el braç a dintre de i'iáibomab
fecollint més bales fins a comptar'-u^
Unes mil tres centes.
Avisat el cap de policia s'hl traíH**
diari de mataró
dat al lloc de la troballa ordenant què
uns individus de la brigada baixessin a
Ja claveguera per a comprovar si hi ha¬
vien més bales o armes. El registre no
ha donat cap resultat.
També ha acudit a aquell lloc el ca¬
pità de la Ouàrdia civíH junt amb al¬
guns guàrdies.
L'impressió general era que l'indivi¬
du 0 individus, que guardaven aquelles
bales, en la temença d'ésser-los-hi des¬
cobert el dipòsit, decidiren despendre-
se'Hr liran'-ho a la claveguera. Les ba¬
les estaven barrejades amb serradures,
estan quelcom oxidades i n'hi han de
tres calibres. Han estat dipositades a la
Prefectura de Vigilància.
Tranquil·litat
Malgrat els rumors circulais aquests
darrers dies, la tranquil·litat ha estat ab¬
soluta a tota la ciutat.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
1200: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'45.
—Concert de sobretaula, de les 12'45 a
les 14'30.—Emissió de tarda, de les
17'00 a les 17'15. — Secció .Radio be¬
nèfica de les 18*00 a les 18 25.— Secció
infantil, de les 18'45 a les 19*00.—Emis¬
sió de nit, de les 20'00 a les 23 00.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
tLa Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula de les 13*00 a les 16*00.—Emis¬
sió de tarda, de les 19*00 a les 20*15.—
Emissió de nit, de les 21'00 a les 24'00.
Notícies de dorrera liora
InformAció de FA^èncin Fobra per conferències telefònicfues
Anuncis Oficials
Anuncio
El Servicio Agronómico Nacional, Sec¬
ción de Barcelona, en fecha 13 del cor¬
riente, dirigido a esta Alcaldia, interesa
le sean remitidos a la mayor brevedad,
los datos sobre la extensión que cada
especie de árboles frutales, ocupa en
este término municipal, superficie en
hectárea o en la unidad superficial
más corriente (indiquese en este caso
su equivalencia con la hectárea), y nú¬
mero aproximado de los mismos que
haya diseminados, datos que ya fueron
reclamados en circular de 13 noviembre
último, por disposición del Ministerio
de Economía, y que se consideran in¬
dispensables tanto para el conocimiento
de esta riqueza en España, como pa¬
ra la preparación de la próxima cam¬
paña de combatir las plagas del campo.
A tal fin ruego a todos los agriculto¬
res de esta ciudad se sirvan, lo antes po¬
sible, indicar en las oficinas del Nego¬
ciado de Gobernación (Estadística), de
las 12 a 13 y 19 a 20, la superficie de
las plantaciones regulares clase de la
unidad que posean; número de árboles
por unidad superficial y de disemina¬
dos, mencionando claramente la clase
del árbol frutal y al mismo si el terreno
es secano o regadío.




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de febrer
de 1932:
Sota els efectes d'una depressió ba¬
rométrica situada a Lituània i d'un mí¬
nim relatiu centrat a la regió del Sahara
fa mal temps als Països Baixos i Ale- '
manya i a ;ot el nord d'Africa.
Les temperatures tornen a experi¬
mentar un notable descens amb neva- I
des i vents del Nord forts des de les !
costes de Noruega fins Alemanya i Txe-
coeslovàquia.
A la regió del Sahara des de Canà¬
ries fins Algèria i Trípoli el temps és
plujós.
A Itàlia i a la Península Ibèrica el
temps és generalment bo peiò les tem¬
peratures són molt baixes i es registren
fortes glaçades.
—Estat del tempS'a Catalunya a les
vuit hores:
Per la Segarra i Pia de Lleida domi¬
na temps boirós, per les comarques
costaneres cel mig núvol, i per la resta
del país bon temps amb cel gairebé
serè.
Les glaçades són encara molt fortes
per tot i'interior havent-se registrat les
mínimes següenis: 12 graus sota zero al
llac Estangento, 9 sota zero a Ribes i
Núria i 8 també sota zero a Capdella.
El governador visita Macià
El governador civil en rebre als pe¬
riodistes ha dit que es proposava visi¬
tar al senyor Macià amb motiu de com-
plir-se l'any que l'actual president de la
Generalitat tornà de l'exili.
Els atacs de «UOpinió»
contra el cap de policia
El senyor Moles ha anunciat que
aquesta nit facilitaria una nota contes¬
tant un article de «L'Opinió» no ataca
al cap superior de Policia.
Tranquil·litat]
El governador ha manifestat que la
tranquil·litat era completa no solament
a Barcelona sinó que a tota la provín-
via.
Unes fulles que no han existit
Parlant el governador d'unes fulles
clandestines anunciant la vaga general
per a avui a Terrassa i a Mataró, ha dit
que no existien, car ningú les havia
vist.
L'alcalde de Súria i les infor¬
macions del diputat senyor Grau
Un periodista ha preguntat al gover¬
nador si s'havia publicat la carta de
l'alcalde de Súria desmentint unes in¬
formacions donades pel diputat senyor
Grau.
El senyor Moles ha contestat que li
estrenyava molt que la carta de referèn¬
cia «La Humanitat» no l'hagués publi¬
cada. L'alcalde de Súria que, política¬
ment, està afiliat a l'Esquerra Republi¬
cana, ha demanat autorització al direc¬
tori del Partit per a publicar l'esmen¬
tada carta en altres diaris desautorit¬
zant les informacions del senyor Grau
jassans.
Dr. R. Perpinyà : : Oculista
AJUDANT DÈL DOCTOR LAPERSONNB DB PAHia .
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnail, 66 Piovença, Itè, l.êl. mnire AHban f Uhlveratiat
Dlinecrea, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 8 a 7 pèlàftafda
TELEPON 72884
Detencions
Avui han estat practicades algunes
detencions per a exercir coaccions a
uns obrers d'una fàbrica de calçat que
fa uns dies que estan en vaga.
Sorprenent una partida de joc
En un cafè del carrer de Cavestany,
la policia ha sorprès una partida de joc
dels prohibits detenint al crupier i a
l'amo de l'establiment. No ha estat pos¬
sible la detenció de cap «punt» degut a
que aquests en donar-te compte de la
presència de la policia s'han escapat
per una porta de darrera el cafè.
Un "plante" a la Cel·lular
Ahir a la Presó Cel·lular hi hí gué un
«plante» degut a un càstig imposat als
presos els quals es negaren, després de
l'esbarjo, tornar a llurs respectives cel¬




I Comentaris sobre el discurs
.
de Lerroux
Des de primeres del matí, s'observà
I una animació extraordinària a Madrid i
[ sobretot pels voltants de la plaça de
braus on havia de pronunciar el seu
anunciat discurs el cabdill radical.
I Pot dir-se que consagrats al servei
d'ordre hi havia la meitat de les forces
de seguretat i vigilància de Madrid, se¬
cundats, dins de la plaça, per 500 radi¬
cals que portaven braçals amb els co¬
lors de la República.
La tauleta del toril, tapada amb els
colors de la bandera tricolor s'havia
disposat com a tribuna per als oradors.
Les llotges eren adornades amb les
banderes de les agrupacions radicals i
amb pancartes on hi havien escrites sa¬
lutacions efusives per a Lerroux de part
dels republicans de província.
A dos quarts d'onze entraren en la
plaça, grups de la joventut femenina
radical que cantaren l'himne i distribuï¬
ren impresos amb la lletra de l'himne.
En començar a parlar en Lerroux el
públic l'obligà a que ho fes amb el
barret posat i fou saludat amb grans
aplaudiments i visques al salvador d'Es¬
panya.
Quan hagué acabat el parlament els
seus incondicionals tractaven per tots
els mitjans d'apropar-se al seu cap per
a estrényer-li les mans i davant el pe¬
rill de què fos esclafat per la multitud
entusiasta, hagué de retirar-se de la
plaça.
No cal dir que en els passadissos del
Congrés i en les tertúlies l'objecte pre¬
ferit de les converses fou el discurs de
Lerroux.
Melquiades Alvarez concrelà el seu
pensament en dir: Discurs>dmirable i
que ha respost a l'expectació amb què
era esperat. Donada la força parlamen¬
tària que té a les Corts, considero que
el discurs serà de conseqüències en un
termini relativament curt.
Santiago Alba: El discurs ha estat
una bonica peça de prosa política, dig
ne del gran orador que l'ha pronun
ciada i que no l'ha pogut perjudicar ni
l'ekpectació amb què era esperada. La
eficàcia i transcendència per a consoli
dar la República dependrà abans que
tot de l'actuació assidùa que la minoria
radical presti eii el Parlament I que ha
de començar des de demà, exercint una
labor de depuració i crítica parlamen
tària que és la guia fecunda de l'opinió
Aquesta tsSca dins de les Corts èa
'
inajorhable t'no és Un lervef * cap pir*-
tit sinó al país, el que s'aconsegueix
amb ella. En el país són visibles la fadi-
ga, el malestar i la desconfiança. Això
explica que els paràgrafs més aplaudits
fossin aquells en els quals es reflecteix
aquest estat de coses i els elogis a la
guàrdia civil, puntal contra els ele¬
ments d'anarquia i de desordre. Ler¬
roux, conscient de la gravetat del mo¬
ment, ha sabut superar les petites llui¬
tes de partit i de personalismes i pro¬
curar que no es perdi aquest alicient
per a la Pàtria.
Largo Caballero: He escoltat el dis*
curs per ràdio i he observat que no ha
dit res de nou. Ha estat un discurs en
gran part per a satisfer coïssors per¬
sonals. Si amb el discurs es proposava
fer sortir del Govern als socialistes,
aquests s'hi troben més subjectes que
abans. En demanar als republicans que
s'unissin no ha aconseguit altra cosa
que desunir-los encara més.
La Rifa




Altres premis: 14.925 4.190-37.904"
8.780-10.974 3.282 12 625 28.018-5.190-
35.795 28 516 35.606-25.409-26.126-205■
7.755 8.037 2.626 34.321-21.942.
5J5 tarda
El tninistre d'Estat
Ahir al matí arribà de Ginebra el mi
nistre d'Estat.
Avui el senyor Zufueta ha acudit al
seu despatx oficial, on ha rebut entre
altres visites als encarregats de Nego
ciat, sortint després per a conferenciar
amb el senyar Azaña.i més tard ha anat
a Palau a saludar el President de la Re
pública.
El Cap d'Estat
El senyor A!calá¡[Zamora ha rebut en
audiència a l'Ambaixador d'Itàlia, el
qual ha presentat les seves cartes cre
dencials. L'acte ha estat senzill, sense
discursos, amb motiu de tractar-se de
la reuovació del càrrec.
El President ha rebut la visita del mi¬
nistre d'Estat i del cap del Govern.
Ei senyor Alcalà Zamora, després ha
anat a l'Ambaixada de Xile on s'ha ce¬
lebrat un esmorzar en honor del Presi¬
dent.
Largo Caballero es proposa contes¬
tar a Lerroux
El senyor Largo Caballero, parlant
del discurs del senyor Lerroux, ha dit
que oportunament el contestaria amb
un acte públic i adequat.
Al ministeri del Treball han donat
compte de la solució d'algunes vagues,
Al ministeri d'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública ha
rebut una comissió d'expedicionaris a
l'Amazonas, una comissió d'estudiants
de Medicina i una altra de catedràtica
d'Antropologia criminal.
Assemblét de Centres Mercantils
Al Círcol Mercantil s'ha reunit en As»
semblea general la Confederació Na¬
tional de Centres Mercantils per a trac¬
tar dels nous tributs i augments d'im¬
postos t del control obrer.
En la sessió d'aquest matí l'Assem»
blea s'ha ocupat dels impostos creats
en la reforma del senyor Carner, coin
ctdint lots els oradors en protestar i
considerar que els nous tribuis Són
ruïnosos pel Comerç
Les conclusions seran facilitades amb
una nota a la Premsá«
Anunci d'un concurs
La «Gaceta» anuncia la vacant de là
plaça de Registrador de la Propietat de




La solució de la crisi ministerial
francesa
PARIS, 22.—A dos quarts d'una de
la nit, ei senyor Tardieu ha comunicat
la llista dels membres del nou Govern,
que queda constituït així:
Presidència del Consell i Negocis
Estrangers, André Tardieu; justícia i
control de l'Administració Pública,
Reynaud; Interior, Mahieu; Finances,
Flandin; Defensa nacional, Pietri; Ins¬
trucció Pública, Mari Roustan; Pen¬
sions i Regions lliberades. Charpentier
de Rives; Treball, Laval; Salut Pública,
Blaisoi; Obres Públiques, Comunica¬
cions i Marina mercant, Guernier; Agri¬
cultura, Chanveau; Comerç, Correus i
Telèfons, Lluís Rollin; Colònies, Cha-
podelaine.
Sots-Secretari d'Estat a la Presidèn¬
cia del Consell, Cathalà; Sots-Secretari
en ei Ministeri de l'Interior, Foulen;
Sots Secretari en el Ministeri de Finan¬
ces, Perreau de Pradier; Sots-Secretari
en el Ministeri de la Defensa nacional,
Fould.
PARIS, 22.—El nou govern Tardieii
consta de set membres menys que l'an¬
terior. Es caracteritza en la seva forma¬
ció per l'esforç reali zit cap una con¬
centració de serveis que respon als de¬
sigs repetidament expressats per amb¬
dues Cambres.
S'han introduït importants reformés
en el ministeri de la Defensa i en els
Serveis de Control de l'Administració
Pública que centralitza els cossos d'ins¬
pecció.
PARIS, 22.- El govern es presentarà
demà, dimarts, ai Parlament i el dime¬
cres emprendrà el retorn a Ginebra, el
senyor Tardieu.
L'estació internacional de Canfranc
PARIS, 22.—El «Diario Oficial» pu¬
blica una llei per virtut de la qual s'a¬
prova el Conveni franco-espanyol de
16 de juliol de 1928, relatiu al funcio¬
nament de l'estació internacional de
Canfranc i de la via d'empalme d'aques¬
ta estació amb l'anomenada «garganta
de Abel».
La qüestió xino-japonesa
XANGAI, 22.—Durant el dia d'ahir
continuaren els combats entre xinesos
i japonesos.
A primeres hores d'aquest matí s'ha
reprès el foc amb la mateixa intensitat
que durant el dia d'ahir i els japonesos
senyalen alguns lleugers avenços.
E s carros d'assalt i l'infanteria japo¬
nesa han penetrat lentament en el llo¬
garret de KianWan protegits per un
terrible foc de cortina que fan les bate¬
ries d'obusos que cobreix el terreny.
Secció financiera
Cotifzieioni de Barcelona
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18.
BORSA
VALORS
Dia 22 de febrer
interior 65 00
Exterior 75'00
Amortitzable 3 */«• .... 00*00







Eofd . ........ 20900
Petrolis ........ 545
Tramvies ordinaris .... 43*65
Mines Rif . . .'I . . . 6415
Docs ......... 00 OO
Rio de la Plabi., . . . . 2ïT5




maíricu'eu-vos a 1'ESCOLA que dirigeix
Marc Zaragoza i Mach
^ ^ ^ ^ Certificat d'aptitud de l'Escola de Belles Arts de Barcelona
Ensenyament modern de dibuix artístic (guix), natural (figura), pintura, perspectiva. Composició decorativa. Història de l'Art.
Classes de dos quarts de vuit a les nou del vespre.
OBERTURA DE CURS: PRIMER DE MARÇ
Clases per a ambdós sexes MATRÍCULA DE 7 A 9 Rambla de Castelar. 18
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=-=MATARu
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Uaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan-
ca. Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cri^all. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombrería, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc<
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
^•(tocant a fa P. Catalunya)
BARCBI^ONA
Llegiu DIARI DB MATARÓ
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En ires dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i ^Farmàcia SantJosep»
tUIO Gin Dl ESFIU
(Bamy.Baimèr»-Rler>)
Edición ^931
Datos oficiales del Gobierno ProW*
aional de la República, en Madrid
y Capitales principales
4 TOMOS 4
UAs DE 8,600 PÁOmS
ÊÊÂS OE TRES MILLORES OE 0ÂTOS
$4 MAPAS EH COLORES
i» laê Provincia» / Po»»sion$a d» España
TIBO IL COMERCIO, INDUSTRU, PROFESiORES, ETC.
SE EICUENTRB El ESTA ORRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Preele da un ajemplar oomplatd I
CIEN PESETAS
Ifruoo tfa portas aa teda EapaU)
aaa
IL ANUNCIO EN EL ARUARIO
a eOSTARA POOO Y LE PRODUCIIÂ
MUCHO
Anndot Biill|-Biillièri j Riera Reunidos, S. A.
Eirlaaa Branadot, 88 y M • BARCELONA
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti ei dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsils a Mataró: Parmàcia La Cm
Blanca i Pamàcia Sant Josep
REPRESENTANT
actiu es necessita per a venda a particulars i decoradors, d'articles de deco¬
ració inexplotats a Espanya.






mento toda» la» oM*
tacione» de Europa.
El mundo entero aa
»u propia casa, .bata
Aa pra»iôa da taa
TELEFUNKEN 340 W. L
El mái moderno receptor con allavo*
Trfpla circuito »eleccionado de 5 vAlvule» con »>ntoniieclóa
aulomática, 3Ú0 3000 mf» repuiador con 5 tono», «nlena da
red. contacio» de platino, interruptci termo • automático para
Caso» de kobretensIPn. Altevoe dynomegneto de gran pureag •
•onoridad an caja da ebanUlarla finament# acabada
Para corríanla eAAa-"^ ' ^ » «»
un giganTa»ee esfuerzo dei cuerpo raenleo da lltCfUNKCN, Rfm
financiaro» a Industriale» ka creado ai aMjer raaapicr para t933>
Mía una demostración gratuita a nuestros ACjENTES autorœaoos
%T§a.iPUNKEN
Agent oficial: fOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ensenyament de Tall I Confecciíi
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patròns a preus mt^clicà
Mati, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7 fermí GALAN, núm. 3S2
F, S@liuga ^Gastalls
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL î VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5 a? tarda — Carrer de Lspañto, 45.— Matató
GRAN REBAIXA
per
liquidació total de mobles
VDA. DE JAUME BOADAS
Carrer St. Josep, 39 i Sta. Teresa, 1
Bostatge gratis
Donaré hostatge gratis a mare i filla
0 n dues germanes, de bones referèn¬
cies l medis de vida, per a tenir cura
de la neteja del pis.
Raót Administració dei Dixat.
Falta
aprenent
per a taller mecànic.
Raó: Àdminlstradó
del DIARI.
